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Zade Fuat Beyefendinin 16-3-934 
tarihinde verdikleri konferans
Aziz dinleyicilerim ,
Bu gün «Ateş - Güneşi» in samimî ve temiz 
ülkü havası içinde sizlerle konuşmak şerefini bana 
verdiği için ilk önce Cevat Abbas Beyefendiye te­
şekkürlerimi arzetmek isterim. «Ateş - Güneş» hep 
bildiğiniz gibi, sadece bir spor klübü değil, millî 
benliğimizi, içtimai varlığımızı yükseltecek her şey­
le alâkası olan bir kültür ocağı, inan ve ülkü 
kaynağıdır. Burada toplanan insanlar, Türk genç* 
liğmin yalnız beden terbiyesini, maddî sıhhatini 
değil, ondan daha evvel ve çok daha fazla, kültür 
terbiyesini ve manevî sıhhatini düşünenlerdir. Türk 
sporcusu, çelik vücudu kadar sağlam, temiz bir 
ruha, işlenmiş bir dimağa mâlik olmalıdır ki Türke, 
İnkilâba, Gazisine, lâyık sayılabilsin !. Gençlik te-
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şekküllerimizin, çok yanlış ve çok fena anlaşılmış 
dar, mutaassıp bir rekabet havası yerine, en geniş 
ve en temiz bir sevgi ve tesanüt havası içinde ça­
lıştıklarını görmek en büyük dileğimizdir.
İnkilâp gençliği, her türlü şahsî ihtirasların üs­
tünde, yalnız millî ülküsüne erişmek için, aşkla, 
heyecanla, feragat ve samimiyetle çalışan müttahit, 
parçalanmaz bir varlık olmalıdır. İşte ben bu gün 
bu temiz ve yüksek ruhu taşıyan asîl Türk genç­
liğine sonsuz bir sevgi ve saygı ile hitap etmek 
istiyorum; Çünkü, ateşli gözlerinde istikbalin geniş 
ufuklarını selâmladığımız bu gençlik, ruhunun ve 
dimağının bütün ışıklarını Türkün o sönmez Güne­
şinden, Gazi’sinden almıştır; çünkü bu gençlik, 
Türk gençliği, İnkilâp gençliği, en şümullü ve en 
belâgatli ifadesile Gazi gençliğidir. Ben, o Güneş­
ten nur almış bir zerre sıfatile, size; Güneş çocuk­
larına, o ebedî Güneşten bahsetmek istiyorum. 
Tabiatın namüienahiliği, esrarı karşısında kendi 
aczini daha yakından duyan her müşahit gibi, 
ben de mevzuumun azameti karşısında küçüklüğü­
mü hisseimiyor değilim; Fakat, yalnız bir düşünce 
bana kuvvet veriyor: Mevzuumun büyüklüğü ! ve 
bu büyüklük, bana, bir an için olsun kendi küçük­
lüğümü, aczimi unutturuyor.
Hanımlar, Beyler,
Millî hudutları içinde maddî ve manevî kuv­
vetleri her gün daha büyük bir inkişaf gösteren, 
kudretli hayat hamlelerde mütemadi ilerleyen genç 
Türkiye Cumhuriyetini ve onun dayandığı büyük
umdeleri size izaha lüzum görüyorum. İster dost 
ister düşman olsun, bitaraflıktan ayrılmayan bütün 
yabancılar bile itiraf ediyorlar ki, Türkiye, Yakın 
Şark’ta şimdiye kadar misli görülmemiş bir hızla 
ilerlemekte ve bu ilerleyişile başka bir çok millet­
lere örnek olmaktadır; İslâm memleketlerini asır­
larca geriliğe, düşkünlüğe düşüren bir çok öldürücü 
bağlar Türkiyede kat’î bir darbe ile kırılmış, Orta 
Zaman’dan kalma zararlı müesseseler baştan başa 
yıkılmış, memleketin maddî manevî bütün kuvvet­
leri en yeni, en ileri bir şekilde yeni baştan teşki­
latlandırılmıştır; idare ve siyaset bakımından, iktisat 
bakımından, kültür bakımından, Türk milleti bir 
uyanış devresine girmiş, millî benliğine ermiş, kendi 
mukadderattına hâkim olmuştur! İşte Cumhuriyeti­
mizin onuncu yıldönümü münasebetile, Türkiye iş­
lerde yakından alâkadar olan yabancıların cihan 
matbuatında ileri sürdükleri fikirlerin, hükümlerin 
hülâsası budur. Şüphe yok ki bu hakikatları biz 
daha yakından, içinden biliyor ve görüyoruz; fakat, 
bunları yabancı ağızlardan işitmek, bize daha bü­
yük bir ferah, daha haklı bir gurur veriyor.
Şimdi, bir an için gözlerimizi yakın maziye çe­
virelim ve harp sonu Türkiyesinin umumî manza­
rasına bakalım: cihan harbinden mağlûp çıkmış 
bir imperatorluk enkazı. .  Millî hududu dahilinde 
bile kendisine hayat hakkı verilmeyen bir millet. .  
Silâhları elinden alınmış, yurdu işgal olunmuş, türlü 
türlü entrikalar, fesatlarla manen de parçalanmış, 
ümidini kaybetmiş, yorgun, bezgin bir halk.. Saray 
ve onun etrafındaki irtica ve softalık teşkilâtı ve
merkezi idare, zilletin, alçaklığın en son derecesini 
irtikâptan utanmıyarak düşmanlara ajanlık, uşaklık 
ediyorlar. Memleketin en temiz, en idealist tanın­
mış bir çok evlâtları bile şaşkın, bezgin, ümitsiz 
bir halde . .  . Parçalanacağı, düşmanlara eli bağlı 
teslim olunacağı anlaşılan bazı vilâyetlerimizde 
bazı zayif, mütereddit mahallî teşekküller belirmek 
istidadını gösteriyor; fakat, yurdun tamamiyetini, 
Türkün hayat ve istiklâlini kurtarmak imkânlarını 
kimse tasavvura cesaret bile edemiyor! Bütün dün­
yanın maddî ve manevî vasıtalarını ellerinde tutan 
galiplerin hükmüne karşı durmak kimin hadd i! O 
halde ne olacak? Binlerce ve binlerce yıllık var­
lığında insanlığın her türlü şereflerini, zaferlerini 
kazanmış olan bu büyük milletin tarihi, böyle zelil 
ve karanlık bir sahife ile mi kapanacak ? . .  İşte o 
kara mütareke günlerinde, en metin, en fedakâr 
insanlar bile, bu korkunç düşüncelerle sarsılmışlar, 
kuvvetlerini, iradelerini, ümitlerini kaybetmişlerdi; 
sonsuz gibi duran bu karanlık içinde hiç bir ışık 
görünmüyordu . . .  İşte harp sonu Türkiyesinin ilk 
bakıştaki manzarası!
Mütareke günlerinin bu korkunç ölüm ve izmih- 
lâl lâvhasile, bu günkü Cumhuriyet Türkiyesinin 
hayat hamlelerile dolu, yüksek, şerefli varlığı ara­
sındaki tezat, Türk İnkılâbının büyüklüğünü ve şü­
mulünü ne açık ve ne canlı gösteriyor! İnsanlık 
tarihinde bazı hiç beklenilmiyen büyük hâdiselerin 
meydana çıktığı vardır; fakat Türk inkılâbı gibi 
büyük bir mucizeye, beşeriyet aslâ şahit olmamıştır. 
Son ölüm dakikalarını yaşadığına hükmedilen bir
millet birdenbire canlanıyor; içerideki ve dışarıdaki 
düşmanlarını mağlûp ediyor; istiklâlini tam manasile 
kazanıyor, ve sonra , mütemadi inkılâp hamlelerile 
bir Orta Zaman cemiyeti halinden kurtularak , yep­
yeni, ileri bir devlet olarak dünya manzumesinde 
kendisine lâik olan şerefli mevkii alıyor. Bu , hattâ 
bir mucize de değil, ondan çok daha büyük bir 
bir şeydir! En geniş ve kuvvetli manasile bir mil­
letin kurtuluşu, uyanışı, yükselişidir.
■ ■ ■
Hanımlar, Beyler,
Tarihin mislini kaydetmediği bu büyük destanın 
burada kronolojisini yapacak değilim; çünkü, 
Mondros’dan Dumlupınar’a, Lozan’a kadar süren 
kurtuluş savaşile, Lozan’dan dil inkılâbına kadar 
birbirini tamamlıyan İçtimaî inkılâpları, kültür iki- 
lâbını hep bilirsiniz. Ben burada, sadece, millî 
tarihimizin metodolojisine ve felsefesine ait en esasî 
bir meseleden bahsetmyk istiyorum; üzerinde dur­
mak istediğim başlıca nokta şudur : İnkilâp tarihi­
mizde en büdük âmil nedir? Ve bu tarih tetkik 
edilirken nasıl bir görüş zaviyesinden bakmak lâ­
zımdır ki bu muazzam hâdiseyi sentetik ve tam şe­
kilde, hayata, realiteye uygun olarak anlamak ka­
bil olsun ?
Bu hususta izahata girişmeden evvel, müsaade­
nizle, tarihin âmilleri hakkındaki kanaatlerimi kısaca 
arzedeyim . Tarihle, tarih felsefesile uğraşanlar ara­
sında, tarihin başlıca âmillerini tayin hususunda 
türlü türlü fikirler vardır: Bazılarına göre tarihin
en büyük âmili İktisadî maddî mahiyettedir; bazıları 
bunu inkâr ederek manevî, fikrî âmilleri ilk plana 
alırlar. Bazı mütefekkirler büyük adamları, dâhileri 
tarihin başlıca âmili olarak gösterirler ve tarihin 
onlar tarafından yapıldığını söylerler; diğer bir ta­
kımı, büyük adamların rolünü kabul etmekle beraber, 
onları sadece muhitin bir mahsulü gibi talâkki 
ederler. İçtimaiyatçılar, tarihçiler, tarih felsefeci­
leri tarafından bütün meseleler hakkında ileri sürü­
len fikirleri, hattâ hiç bir tenkit ve mülâhazaya 
kalkışmaksızın en basit bir şekilde sıralamak için 
bile uzun bir zaman ister. Bundan dolayı, bu hu­
susta yalnız kedi düşüncelerimi anlatmakla iktifa 
edeceğim : Bence tarihçi, ne bir filosof, ne de bir 
içtimaiyatçıdır; binaenaleyh her hangi bir felsefe 
veya içtimaiyat sisteminin dar çerçevesine sığınarak, 
tarihî hâdiseleri daima ayni dar bakış zaviyesinden 
görmeğe kalkmamalıdır. Her hangi bir devri, her 
hangi bir hâdiseyi tetkik eden tarihçi, onun maddî, 
manevî, maşerî ferdî her ne mahiyette olursa olsun, 
uzak yakın bütün âmillerini aramak, onların tesir 
derecelerini tesbite çalışmakla mükelleftir. Tarihi 
sırf tesadüflerden ibaret gören PascaPın bu çok 
mübâleğalı ifratına düşmemekle beraber, hattâ te­
sadüfü de inkâr etmemelidir. Tarihin muhtelif hâdi­
selerinde, bu çeşit âmillerin te’sir dereceleri deği­
şebilir; asıl iş her hâdisede bu te’sirlerin derece­
lerini realiteye uygun şekilde gösterebilmektir. , 
Hakikî tarihçinin gayesi ne bir felsefe sistemi yap­
maktır; ne de, tarihî hâdiseleri tabiî ve hayatî 
ilimler şeklinde kanunlara bağlıyabilecek bir tarih
ilmi -diğer bir ifade ile- bir umumî içtimaiyat 
yaratmaktır; tarihin vazifesi, sadece, geçmiş bir 
hayatı yaşatmak ve izah etmektir. Bu gün yer 
yüzündeki en ciddî tarihçilerin kabul ve tatbik et­
tikleri prensip, işte budur.
İşte, vazifesini bu şekilde anlıyan bir tarihçi 
için, büyük adamların, Karlayl’in tabirince kahra­
manların, tarihin seyri üzerindeki te’sirlerini aramak 
zaruridir. Esasen tarihte en müfrit determinist olanlar 
bile bu te’siri inkâr edemiyorlar; yalnız, kahramanı, 
muhitin bir mahsulü, hâdiselerin bir neticesi gibi 
kabul etmek istiyorlar. Halbuki asıl kahraman, asıl 
büyük adam, hâdiselerden doğan değil, hâdiseleri 
doğurandır: bir netice değil, bir sebeptir. O halde 
kahraman muhitinden, zamanından büsbütün ayrı, 
onunla hiç mukayyet olmıyan bir varlık mı oluyor? 
H ayır! her millet, her muhit, her zaman, ancak 
kendi kabiliyetine göre bir kahraman doğurabilir; 
ve kahraman, mensup olduğu milletin, muhitin, za­
manın, asırlardanberi birikmiş en derin kabiliyetle­
rini en yüksek bir şekilde ifade eden eşsiz bir 
mümessildir. Tarihte büyük adam mefhumunu bu 
tarzda anlayınca, bu sıfata lâyık olanlara, binlerce 
yıllık tarihte ne kadar az rastlandığını görüyoruz.
Böyle kahramanlar nasıl ve ne zaman yetişir ? 
Bunu tayine asla imkan yoktur. Şu ve şu vasıfları 
haiz bir millet, bir muhit, şu ve bu vasıflarda bir 
kahraman yetiştirebilir diyebiliriz; bu, nihayet, bir 
«imkan» meselesidir; fakat bunda bir «icap», bir 
«zaruret» yoktur ; bir kahraman yetiştirmek imka­
nında olan bir millet, olabilir ki, asırlarca, bunu 
yetiştiremez. Demek oluyor ki İçtimaî şartlar, bir 
kahramanın yetişmesi imkanını hazıılayor; fakat 
onun yetişüp yetişmemesi ancak «tesadüf» e kalıyor; 
ve ancak, talihli milletler, yüzlerce yıl fasılalarla, bir 
kahraman yetiştirmek saadetine nail olabiliyorlar.
■ ■ ■
Hanımlar, Beyler,
Kabil olduğu kadar açık söylemeğe çalıştığım 
bu kısa izahattan sonra, asıl maksadımıza gelelim . 
Her hangi mucizeden çok daha büyük olan Türk 
inkılabı, yukarıda « kahramanların tarihteki rolü » 
hakkında ileri sürülen mütaleaların en parlak bir 
delildir. Çünkü, tarihte bir eşi olmayan bu kurtu­
luş, uyanış ve yükseliş mucizesi, gene tarihte bir 
eşi olmayan büyük bir kahramanın eseridir, Gazi 
inkılabıdır! Varlığının en buhranlı bir anında Gazi 
gibi bir kahramana nail olmak, bir millet için ne 
büyük bir talih tir! Harp sonu Türkiyesinin ölüm 
karanlıklarile örtülü göklerinde bu Güneş doğma- 
saydı, bu güngü Cumhuriyet Türkiyesinin mevcut 
olabileceğini tasavvur kabil midir ? . . .
İşte arkadaşlar, tarihi realiteye sadık kalmak 
için, inkilâp tarihimizin tetkikinde mutlaka bu esas­
tan başlamak, bu görüş zaviyesinden bakmak, araş­
tırmalarınızı bu merkez etrafında toplamak lâzımdır. 
Çünkü, Gazi, hadiselerin yarattığı bir Şef değil, 
hadiseleri yaratan bir Baştır. Kurtuluş savaşının 
ilk hazırlık günlerinden başlıyarak Başkumandan 
meydan muharebesine kadar geçen bütün hadise­
leri, bütün vesikalara müracaat ederek inceden in­
ceye dikkatle, ibretle tahlil ediniz: Başından so­
nuna kadar, bir tek dimağın, bir tek iradenin, bir 
tek inanın yanılmaz ve bükülmez tecellisini göre­
ceksiniz ; silâhsız, bezgin, ümitsiz bir milletin bir 
cihana galebe edeceğine tek başına inanmış bir 
kahramanın, Türk ruhunda birikmiş nihayetsiz ma­
nevî kuvvetleri nasıl şuurlandırdığını, maddileştir­
diğini, teşkilâtlandırdığını anlıyacaksınız. Büyük 
tarihî milletlerin ruhunda nihayetsiz ve esrarlı kuv­
vetler daima mevcuttur; lâkin, o kuvvetlere şuur 
ve şekil verecek büyük kahramanın, uzun asırlarda 
bir doğar!
Türk inkılâbının, kurtuluş savasından sonraki 
muazzam safhalarını düşünecek olursak, o zaman, 
Gazi’nin hadiseleri nasıl yarattığını daha iyi anlarız: 
Saltanat ve Hilâfet gibi muzir müesseselerin kaldı­
rılması, onların çürük dayanakları olan softalığın 
ve dervişliğin ilgası, sonra, hukukî ve İktisadî in- 
kilâplar, alfabe inkilâbı, tarih inkilâbı, dil inkilâbı, 
kültür inkilâbı, . .  bütün bunlar, daima ayni dima­
ğın, ayni iradenin, ayni inanın yarattığı, birbirine 
bağlı, muazzam, ahenkli bir inkılâp silsilesidir.
Memleketin kültür tarihile biraz uğraşmış bir 
adam sıfatile, burada küçük bir meseleye işaret 
etmek isterim : Bu gün, Gazı’nin kudretli elinde, 
yaşanılan birer hakikat olan bu siyasî, İçtimaî in- 
kilâplar hakkında elli altmış senedenberi şurada 
burada bazı düşünceler ileri sürülmemiş değildir; 
bunları inceden inceye tetkik edenler daha iyi gö­
rüp anlıyacaklardır ki, Gazi inkılâbının bunlarla hiç 
bir bağlılığı yoktur; Gazi inkılâbı, daima ayni yük­
sek menbadan fışkıran, birbirini tamamlıyan, ayni 
cinsten bir «kül» dür; bir sistemdir. İnkılâp tarihi­
miz üzerinde çalışanlar, bu sistemin vahdetini, te- 
canüsünü, orjinalliğini çok açık olarak anlıyabilirler.
İşte görüyorsunuz ki arkadaşlar, Türk inkılâ­
bının eşsiz yaradıcısı, yalnız bir cepheden tetkiki 
kabil bir kahraman değildir ; çünkü onun büyük 
eseri olan İnkilâp bir cepheli değildir. Kurtuluş sa- 
vaşile başlıyan bu inkılâbın siyasî, İktisadî, İçtimaî 
safhaları ve nihayet muazzam bir kültür safhası 
vardır ki birbirini tamamlar. Onun için inkilâp 
tarihçisi de Gazinin engin şahsiyetini anlamağa 
çalışırken, onun bu muhtelif cephelerini ayrı ayrı 
tahlil etmek mecburiyetindedir. Bu küçük konferansa 
sığdırmak imkânı olmadığı için Türkün bu en bü­
yük kahramanını, başka milletlerin büyük kahra- 
manlarile mukayese zevkinden mahrum kalıyorum. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki, bu mukayeseyi yapacak 
olan Türk tarihçisi, her bakımdan, millî Kahrama­
nımızın ne kadar eşsiz ve ne kadar üstün olduğunu 
nihayetsiz bir gurur ile söyliyebilir. Bu mukayese­
nin böyle bir netiçe vermesini gayet tabiî bulmak 
lâzımdır: Çünkü Mustafa Kemal gibi bir kahramanı 
yalnız Türk milleti yetiştirebilirdi!
■
Arkadaşlar,
Şahsî varlığını pek çoktanberi millet sevgisi ve 
millet ülküsü içinde eriten Büyük Gazi’miz, muh­
telif vesilelerle, bütün bu muazzam inkilâpları aziz
milletine maletti. Hattâ, tarihin mislini kaydetme­
diği bir büyüklük daha göstererek, «milletine, he­
nüz istediği gibi hizmet edemediğini» söyledi. Böy- 
lece, bu günkü ve yarınki nesillere inkilâp ahlâkının 
ne demek olduğunu an lattı! Türk milletinin, Türk 
ülküsünün ebedî timsali olan Gazi böyle söliyebilir; 
çünkü ferdî mevcudiyetini millî varlık içinde erit­
miştir; fakat, Türk milleti de, kendinin maddî ve 
manevi varlığını kurtaran bu en büyük evlâdına 
yedisinden yetmişine kadar ayni yürekten kopan 
bir sesle diyor ki :
— Hakkın v a r ; bütün bu inkilâplar benimdir, 
benim malimdir. Çünkü, onları yaratan Sen benim- 
sin. Ben olmasam Sen olmazdın; fakat, Sen olma- 
san ben ne olurdum ?..
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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